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Conclusion
• Integration
• Agency and Center
• Requirements and 
Best Practices
• Mission Types to Life Cycle
• Tailor
• Big picture tailored down to 
project scale
• Benefits
• Integration performed once –
left side of V
• Focus implementers’ attention 
– right side of V
• Highlights SE Policy path 
based on scale and complexity
• Enhanced risk based decision 
making
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